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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan dan 
pendapatan anggota dan non-anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa di 
Nagari Tluk Kualo, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Sampel yang 
digunakan pada penelitian terdiri dari dua yang pertama key informan yang terdiri 
dari salah satu pengurus koperasi serba usaha Taqwa dan salah satu pegawai PT 
Incasi Raya bagian plasma yang kedua sampel anggota dan non-anggota koperasi 
serba usaha Taqwa sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 
sampel. Metode yang digunakan adalah metode survey untuk mendapatkan 
informasi dari variabel yang diamati.Analisis perbandingan pada penelitian ini yaitu 
perbaningan pendapatan dan pengelolaan yang terjadi di bulan Januari-Juni 2020. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara pengelolaan dan 
pendapatan antara anggota maupun non-anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) 
Taqwa. Dari variabel yang diamati pada pengelolaan perbedaan terlihat jelas pada 
variabel penyediaan sarana produksi yaitu bibit dan pupuk yang berbeda antara 
anggota dan non-anggota koperasi serta perbedaan pemeliharaan perkebunan 
kelapa sawit. Analisis perbandingan pendapatan yang dilakukan diperoleh hasil 
pendapatan rata-rata per bulan yaitu Rp 1.571.666,67/Ha pada anggota koperasi 
sedangkan pada non-anggota Rp 1.164.550,167/Ha. Dan didaptakan hasil Z hitung 
10,843 yang mana Z hitung lebih besar daripada Z α / 2 yaitu 0,0025. Variabel 
pembeda pada aspek pendapatan anggota dan non-anggota yaitu variabel biaya 
tenaga kerja luar keluarga,biaya pupuk,biaya obat-obatan, dan harga. Saran yang 
diberikan dalam penelitian ini yaitu Koperasi Plasma sangat bagus untuk 
dikembangkan karena dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar.Untuk 
petani kelapa sawit non-anggota koperasi alangkah baiknya untuk masuk kedalam 
lembaga-lembaga pertanian seperti koperasi. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MANAGEMENT AND 
INCOME OF PALM OIL PLANTATIONS MEMBERS AND NON- 
MEMBERS OF THE TAQWA MULTI-PURPOSE 
COOPERATIVE IN NAGARI TLUK KUALO 






 This study aims to determine the comparison of the management and 
income of members and non-members of the Taqwa Multipurpose Cooperative 
(KSU) in Nagari Tluk Kualo, Airpura District, Pesisir Selatan Regency. The sample 
used in the study consisted of two, the first key informants consisting of one of the 
Taqwa multi-pourpose cooperative managers and one of the employees of PT Incasi 
Raya in the plasma section and the second sample of members and non-members 
of the Taqwa multi-business cooperative so that the number of samples in this study 
were 62 samples. . The method used is a survey method to obtain information from 
the observed variables. Comparative analysis in this study was the comparison of 
income and management that occurred in January-June 2020. The results showed 
that there was a difference between management and income between members and 
non-members of the cooperative. Taqwa Multipurpose Business (KSU) From the 
variables observed in the management, the differences were clearly visible in the 
variables of the provision of production facilities and maintenance of oil palm 
plantations. The result of comparative income analysis The comparative income 
analysis carried out showed that the average income each month was shown at IDR 
1,571,666.67 / Ha for cooperative members while non- members IDR 1,164,550,167 
/ Ha. And the results of Z count 10,843 where Z count is greater than Z α / 2, which 
is 0.0025. The distinguishing variables on the income aspects of members and non-
members are the variable costs of labor outside the family, costs of fertilizers, costs 
of medicines, and prices. Base on this study, it can be suggested that the Plasma 
Cooperative is very good to be developed because it can help the economy of the 
surrounding community. For oil palm farmers who are not cooperative members it 
would be nice to enter into agricultural institutions such as cooperatives. 
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